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内心第二部
概報　春から夏への頃には概して最も成績が落ちる．
囎先脂つた様に，簡鯉（SS　Cyg蟻吸嘗てSS『Cyg襲されて居
たもの汲び型式蜘の～泌ゴ第二部とする）1939膿上糊分の各目醜ぱ
次號より獲表する．從って上半期服告洩れの方は至急に追加報告を乞£、
新た瞼蜘）書く氏にも獅を委任した・（課長木邊・繭・騰岡林）
★遊星面課（1939年5－6月）
　火星協同観測メンバー……6月末迄に申込みのあったのは下記の20名．
大石辰次（5糎屈，緬離岡山
膏木　 章（8〃反，紹）大阪市’
小　澤　喜　一（26〃反，絆）名古屋市
明屋商業天文部（15〃反，赤）大阪市
tlt留繁雄（13〃反．紬熊本市
松本義一（16’／反，経）尾道市
岡林滋樹（32’！反，赤）倉敷市
坂上　務（10〃反，組）鹿兇島平
冠艮L　・部　　　　　博　 （21〃反，　赤言）　東　 京　市
淺居正雄（10〃反，赤）横濱市
小石久太郎（6糎屈・紬東fi．　iti
矢野彰英（6・凪紛門司市
沓掛七二（10嘲・赤）長野縣
中野　繁（10坂・絢東京及大分
奥村六一郎（18及30〃属・赤）京都市
降旗常雄（15及30嘱赤）長里｝縣
京都一中（9～5一種）京都市
東京府立一巾（10〃屈・赤）東京市
木邊成麿（32及15”反・辮）噸縣
伊達英太郎（26仮・赤）兵庫縣
肚誠輌の州坤瀕（敬不i素目＝一品胴胃鏡，絆経隅赤こ棚縫
天昇220 天　界　新　知　識 317
　見取圖受領数……5，6月共に大して良シPtイング善良天候に恵まれなかったた
め，見取圖は大して集まらなかった．岡林氏より5枚，降籏氏よリクレオンス
ケツチ7枚，坂上氏より色彩スケッチ4枚，中野氏より2枚，及伊達課長のパ
ステルスケッチ6枚，合計24枚．この中降籏氏のものは，火星面の急激攣動の
見取圖であるが，位置不詳の爲急報は出し得なかった．省今年は，色彩スケッ
チが案外多いが，これは1937年度の前田氏のパステルスケッチの美麗さに刺戟
されたのと，本年の覗直径の大きいのとが原因と思はれる．が，強いて不確實
な色彩で書くより，正しい濃淡を現はした鉛筆スケッチの方が誤りがなくて良
い．色彩の方は，全期間中色彩で通して頂き酬い．
　概況……中央経度が南に下ったため，火星南半球一帯の所謂“海”が美しく・
アリンの川（oo）がDisk中央を通過する．南極冠は，今尚ほ（6月末）Diskの
上端に大きく三白に輝いて，5糎級にも見えてみるが逐次縮寵するものと豫想
される．
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　（日本中央標準時9hの値）
中央経度（ω）　中央緯度（の　火星日付
　り5．76
347．95
330．11
321．24
294．33
276．37
258．38
240．33
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204．10
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167．66
14936
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94．19
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＊中間日の中央印度は，前後の日の中央経度の和々2で除しt：値である・（伊達）
